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YUVARLAKÇAYLILARA EL VER, SESLERİ SESİN OLSUN ! 
Bugün Yuvarlakçayda müteahhit firmanın talebi ile jandarma yöre yurttaşlarına müdahale etmek için toplandı. Haberin 
yurda yayılması ile gelen ilk tepkiler üzerine müdahalenin ertelenmek zorunluluğu doğdu. Yarın daha sert bir 
müdahale edilebilir, yöre yurttaşlarının yaşam hakkı ihlal edilebilir. Yuvarlakçaylılara destek olmak ve yaşam 
haklarını savunmak için sen de tepkini göster.
Muğla Köyceğiz ilçesi Yuvarlakçay’da 6 köyün sulama, içme suyu, ve kullanma suyu olan su kaynakları olan 
Yuvarlakçay Suyu üzerine yapılmak istenen HES’i istemeyen yöre yurttaşları bugün itibariyle 46 gündür suyun ana 
kaynağında çadır kurarak kesilen ağaçları (anıt ağaçları) delillerinin karartılması için gece gündüz bekliyorlardı ve 
bölgede HES inşaatının yapılmasını istemiyorlar, kesinlen binlerce ağacın ve sularının yöre insanı için önemini 
anlatmak üzere konuyu Türkiye gündemine getirmeye çalışıyorlardı.
Bugün itibariyle Muğla Orman Bölge İşletmesi, Muğla İl Alay Komutanlığına başvurarak; kesilen ağaçları 
alamıyorum diyerek güvenlik gücü istediği öğrenilmiştir. Ağaçları almak için başvurduğu için de bölgeye yaklaşık 
200 kadar asker- jandarma, Ambulans, İş makinaları gelmiştir. Jandarma alana gelmiş sonra geri çekilerek abluka 
altına almıştır.
Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları da alana gelmiştir.
Halk deliller karartılmasın diye ağaçları beklediği ifade etmiş ve hala bölgede çadırlarında beklemektedir.
Sen de Yuvarlakçaylılara el ver.
Neler Yapabilirsin? 
-Uluslararası, ulusal ve yerel basını harekete geçirebilirsin
-Muğla Valiliğine dilekçelerle halka müdahale edilerek delillerin karartılmaması konusunda dilekçeler göndererek 
başvurular yapabilirsin
- Tepkini Muğla orman bölge müdürlüğüne faks çekerek bildirebilirsin
Adres: Muğla Valiliği, Muğla
Telefon: 0252 214 1234  Faks: 0252 214 31 88
e-mail: mugla@icisleri.gov.tr
İLETİŞİM-DAYANISMA İÇİN Resat:05336528509
**
Örnek Dilekçe: 
MUĞLA VALİLİĞİNE
Yuvarlakçay'da planlanan HES'in çevreye verdiği ve vereceği zararları yerinde tespit etmek, tanık olmak ve gezegene 
ait değerlerin gezegene ait kalmasını sağlamak üzere, 46 gündür söz konusu alanda kar hırsıyla alan edilen doğayı 
korumak için kış nedeniyle çadırlarda kampta bulunan  İnsanların seyahat etme, yerleşme, haber alma haklarına vakii 
müdahale hazırlığı yapılmakta olduğunu haber almış bulunmaktayız.
Devletin ve Valiliğinizin görevi sadece HES yapan firmaların korumak değil yaşam alanları yok edilen halkı da 
korumaktır.
Bu sebeple yaşanabilecek olumsuzluklardan sorumluluğunuz doğabilecektir. Düşen her bir yaprağın, kesilen her bir 
ağacın, yerinden oynatılan her bir taşın korunmasının gerektiği bir yerde;  bu amaca hizmet eden insanların 
müdahaleye maruz kalması anayasasının 17. maddesi gereğince doğru değildir. Bu halk, 17 madde gereği herkesin 
yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme ve anayasanın 56. maddesi gereği sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkı ile bu hakkın sağlanması için devlete ve vatandaşa verilen ödevleri yerine getirmektedir.
Yurttaşların bu haklarına vakii bir müdahaleden dolayı sorumluluğunuzun doğacağını, çevre hakkının tanınması 
yerine çevreyi yok eden faaliyetlerin desteklenmesini ve bu amaca hizmet eden idari kararlarınızın doğru bir yaklaşım 
olmayacağını beyan ederim.
İşleyen yargı süreçleri sona ermeden alanda yapılacak tahribatın geri dönüşü olmayacağının farkına varılarak alanda 
çalışma değil alanın olduğu gibi koruması yönünde kararlar almanızı talep ediyorum.
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